A consideration of characteristics of the children\u27s scientific reasoning -From the viewpoint of Piaget\u27s theory- by 阪脇 孝子
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